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《資　料》
ザクセン滞在日本人改訂稿
松　　尾　　展　　成
　私は，1₈₇3年から1₉₉₈年までの12₅年間にザクセンに３月以上滞在した日本人について，資料，「ザ
クセンにおける日本人」，（１）,（２），（３）を本誌2₉巻４号，30巻１号－２号（1₉₉₈年）に発表した．
そして，それを，訂正・追加して，拙著，『日本＝ザクセン文化交流史研究』（大学教育出版，200₅年）
の第６章，「ザクセンに滞在した日本人」とした．この第６章に対して，記述はザクセン滞在日本人
の姓（かたかな表記）の五十音順ではなく，滞在年代順になされるべきである，との批判が野村正實
氏から寄せられた．この批判は正しい，と考えた私は，本稿で上記拙著第６章第２－第８節を以下の
ように改訂する．すなわち，第１に，ザクセン滞在日本人の配列をザクセン到着年順（月日は，不明
が多いので無視）に変更し，全員に通し番号を付けた．時期は二つの世界大戦によって大まかに区分
した．第２に，ザクセン滞在年が同じ複数の人々は，姓の五十音順に配列した．また，滞在時期が確
定できない場合には，その年を（？）で示したが，配列は，？なしの年の人と同じに処理した．さら
に，ザクセン到着年が不明の人のそれはドイツ到着年と同じと見なした．ライプツィヒ・その他（旧
著2₈，本稿332）のベルン たか（旧姓わたなべ）は1₉12（？）－4₇年と見なした．ライプツィヒ・大
学（？）（旧著20，本稿3₉₉）の伊藤（名は不明），ライプツィヒ・大学（旧著3₈，本稿400）の大賀 
小四郎，ライプツィヒ・機関不明（旧著14，本稿401）の城野（名は不明），ライプツィヒ・大学（？）（旧
著213，本稿404）の山中（名は不明）の４人は1₉3₇（？）－3₉（？）年と想定した．ザクセン滞在期
間が明確でない人は，大まかに区分された時期の最後に記載した．第３に，滞在都市・機関を異にし
て滞在した人，および，間隔をおいて複数回滞在した人，さらに，大まかな時期区分を超えて滞在し
た人は，それぞれ別記した．第４に，旧著刊行後に入手した情報を追加した．すなわち，尾越　辰雄を，
｢ライプツィヒ・機関不明，その他｣（旧著５）から｢ライプツィヒ・大学｣に移した．また，｢ライプツィ
ヒ・機関不明，その他｣（旧著1₆）の尺 秀三郎を削除し，｢ライプツィヒ・大学｣（旧著3₅）の「えん
どう　ひでさぶろう」と一括して，尺 秀三郎（本稿₅₈）とした．第５に，伊藤　庸二，井上　昱太郎，
小田切　良太郎，河瀬　善太郎，城戸　幡太郎，綱島　長年，中山　博一，の７人を追加した．これ
らについて中川浩一氏，上村直己氏，Konrad Landrock氏などの教示に深謝する．
　ところで，旧著第６章は，第２節ザクセン（滞在都市不明），第３節滞在者１－２人の都市，（Ⅰ）グロー
センハイン，（Ⅱ）ミットヴァイダ，（Ⅲ）リーザ，（Ⅳ）バウツェン，（Ⅴ）グリマ，（Ⅵ）ツィッタウ，
第４節ケムニッツ，第５節ターラント（Ⅰ）林業大学，（Ⅱ）受け入れ機関不明，第６節フライベルク（Ⅰ）
鉱業大学，（Ⅱ）受け入れ機関不明，その他，第７節ドレースデン（Ⅰ）ザクセン軍団，（Ⅱ）工業大学，（Ⅲ）
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音楽学校・歌劇場，（Ⅳ）受け入れ機関不明，その他，第８節ライプツィヒ（Ⅰ）大学，（Ⅱ）音楽学
校・ゲヴァントハウス，（Ⅲ）ザクセン軍団，（Ⅳ）受け入れ機関不明，その他，に区分していた．以
下では，受け入れ機関のこの区分は維持され，各人についての旧著の（a）－（f）と（h）は削除した．
ただし，音楽学校は音楽大学とした．
　通し番号は4₆0まで付けられた．そのうち，（１）21と2₅，（２）2₆と₉₉，（３）30と₉₇，（４）3₇と₇₈，（５）
₆₈と₈1，（６）₇3と333，（７）₈4と₉1，（８）11₈と12₉，（９）124と3₇3，（10）131と304，（11）13₇と
144，（12）14₅と1₅2，（13）1₅₅と1₈2，（14）1₆₆と310，（1₅）1₇4と2₇0，（1₆）1₇₅と21₆，（1₇）1₈₆と
210，（1₈）1₉₅と230，（1₉）20₅と22₉，（20）211と3₆3，（21）2₆₇と3₈4，（22）2₇₆と313，（23）2₉4と
30₅，（24）2₉₈と33₆，（2₅）31₅と3₅₈，（2₆）332と3₆₆と40₉，（2₇）33₅と343，（2₈）3₈3と3₉4，（2₉）
41₇と434，（30）41₈と41₉，（31）42₉と442，（32）430と431，（33）443と44₅，の33人は同一人なので，
本稿から見たザクセン滞在日本人は，合計して42₇人となる．（それに，プライヴァシーの保護のため
に拙著に取り入れなかった企業関係者，ライプツィヒのメタルグスベルク鋳物工場建設のための2₇人，
および，ライプツィヒのホテル・メルクーアとドレースデンのホテル・ベルヴューとの建設のための
1₅人が，追加されるべきである．）
　なお，旧著31₆ページ左欄最終行Mori, Onari（森男也）８⊖Ⅳ⊖3₅は削除されねばならない．
（Ⅰ）第一次大戦まで
（１）1₈₇3－₇₅年，木下 周一，ライプツィヒ・大学（旧著₇4）．（h）文献追加．上村 200₅（１），pp. ₉⊖10; 
森川 200₈，p. 212.
（２）1₈₇3－₇₇年，岩佐（今井） 巖，フライベルク・鉱業大学（旧著６）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 
2₈2; 上村 2010（２），p. 24.
（３）1₈₇4－₇₅年，相良 元貞，ライプツィヒ・大学（旧著100）．（h）文献追加．上村 200₅（１），p. 10; 森
川 200₈，p. 212.
（４）1₈₇4－₇₅年，平田 東助，ライプツィヒ・大学（旧著1₇0）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 212.
（５）1₈₇4－₇₅年，山脇 玄，ライプツィヒ・大学（旧著21₅）.
（６）1₈₇₅－₇₇年，安東 淸人，フライベルク・鉱業大学（旧著２）．（h）文献追加．上村 200₅（１），pp. 2⊖₅; 
森川 200₈，p. 2₈2; 上村 2010（２），pp. １⊖11.
（７）1₈₇₅－₇₇年，中尾 のぶじ，ケムニッツ（旧著７）［機関不明］．（h）文献追加．上村 2010（２），pp. 
₉⊖11. 
（８）1₈₇₇－₈0年，原田 豐吉，フライベルク・鉱業大学（旧著3₇）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（９）1₈₇₇－₈1年，巖谷 立太郎，フライベルク・鉱業大学（旧著７）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（10）1₈₇₈－₈1年，大島 衟太郎，フライベルク・鉱業大学（旧著10）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（11）1₈₇₉－₈0年，長谷川 芳之助，フライベルク・鉱業大学（旧著3₆）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（12）1₈₈0－₈2（？）年，佐々木 政吉，ライプツィヒ・大学（旧著101）.
（13）1₈₈1－₈2年，伊東 盛雄，ライプツィヒ・大学（旧著21）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 212.
（14）1₈₈1－₈3年，緒方 正規，ライプツィヒ・大学（旧著4₉）．（h）文献追加．上村 200₅（１），pp. 12⊖1₅; 
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森川 200₈，p. 212.
（1₅）1₈₈1－₈4年，小藤 文次郎，ライプツィヒ・大学（旧著₈₉）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 212，214.
（1₆）1₈₈2年，小花 冬吉，フライベルク・機関不明（旧著２）.
（1₇）1₈₈2－₈3年，栗本 廉，フライベルク・鉱業大学（旧著23）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（1₈）1₈₈2－₈3年，三浦 守治，ライプツィヒ・大学（旧著1₉1）．（h）文献追加．上村 200₅（１），p. 13; 森
川 200₈，p. 212.
（1₉）1₈₈2－₈₅年，飯島 魁，ライプツィヒ・大学（旧著９）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 212，214，2₅4
（I. Iyima，Iijima）.
（20）1₈₈2－₈₅年，渡邊 渡，フライベルク・鉱業大学（旧著4₇）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（21）1₈₈4－₈₅年，森 林太郎・鷗外，ライプツィヒ・大学（旧著20₅）.
（22）1₈₈4－₈₆年，萩原 三圭，ライプツィヒ・大学（旧著1₆1）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 214．
（23）1₈₈₅年，木越 安綱，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著10）.
（24）1₈₈₅－₈₆年，井上 哲次郎，ライプツィヒ・大学（旧著2₆）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 214.
（2₅）1₈₈₅－₈₆年，森 林太郎・鷗外，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著22）.
（2₆）1₈₈₅－₈₇年，阿部 正義，フライベルク・鉱業大学（旧著１）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（2₇）1₈₈₅－₈₇年，佐方 潛造，ライプツィヒ・大学（旧著₉₈）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 214.
（2₈）1₈₈₅－₈₇年，志賀 泰山，ターラント・林業大学（旧著５）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈3.
（2₉）1₈₈₅－₈₇（？）年，春原 隈次郎，フライベルク・鉱業大学（旧著30）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 
2₈2.
（30）1₈₈₅－₈₈（？）年，田村（早川） 怡與造，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著1₅）.
（31）1₈₈₅－₈₈年，松本 脩，ターラント・林業大学（旧著10）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈3.
（32）1₈₈₅－₈₈年，宮崎 衟三郎，ライプツィヒ・大学（旧著1₉₇）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 214，
21₆.
（33）1₈₈₆－₈₇年，郷 誠之助，ライプツィヒ・大学（旧著₈₆）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 214.
（34）1₈₈₆－₈₈年，野呂 景義，フライベルク・鉱業大学（旧著3₅）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（3₅）1₈₈₆－₈₉年，野村 三十郎，ターラント・林業大学（旧著８）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈3.
（3₆）1₈₈₇－₈₈年，松方 巖，ライプツィヒ・大学（旧著1₈₆）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 214.
（3₇）1₈₈₇－₈₈年，山本 悌二郎，バウツェン（旧著２）［農学校（？）］.
（3₈）1₈₈₇－₈₉年，山田 直矢，フライベルク・鉱業大学（旧著43）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（3₉）1₈₈₇－₉1年，向井 哲吉，フライベルク・鉱業大学（旧著41）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（40）1₈₈₇（？）－1₈₉4（？）年，西村 謙吉，フライベルク・その他（旧著６）［革鞣学校］.
（41）1₈₈₈年，が さくろう，ライプツィヒ・大学（旧著₅₆）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 214，21₆，2₅₈（何 
策郎．明治人名辞典，上巻，カ，3⊖4ページによれば，何策郎は貴族院議員何禮之の娘婿で，その底本，
『現代人名辞典』，1₉12年によれば，既に1₉12年には死亡していた）.
（42）1₈₈₈年，ひらしま こうへい，ライプツィヒ・大学（旧著1₆₉）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 214，2₇2（平
島 及平）．
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（43）1₈₈₈－₈₉年，石渡 敏一，ライプツィヒ・大学（旧著1₉）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 214，21₆.
（44）1₈₈₈－₈₉年，加太 邦憲，ライプツィヒ・大学（旧著₆1）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₆.
（4₅）1₈₈₈－₈₉年，こばやし こうへい，ライプツィヒ・大学（旧著₉2）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₆.
（4₆）1₈₈₈－₈₉年，高木 豐三，ライプツィヒ・大学（旧著11₇）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₆.
（4₇）1₈₈₈－₈₉年，富谷 鉎太郎，ライプツィヒ・大学（旧著140）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₆.
（4₈）1₈₈₈－₉0年，近衞 篤麿，ライプツィヒ・大学（旧著₉1）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₆.
（4₉）1₈₈₈－₉0年，野尻 精一，ライプツィヒ・大学（旧著1₅₈）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₆.
（₅0）1₈₈₈－₉2年，まえだ さんじ，ライプツィヒ・大学（旧著1₈4）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 21₆，
21₈.
（₅1）1₈₈₉年，草鹿 丁卯次郎，ライプツィヒ・大学（旧著₈0）．（h）文献追加．上村 200₅（２），pp. 3₉⊖40; 
森川 200₈，p. 21₆; 上村 2010（１），pp. 3₆⊖3₈.
（₅2）1₈₈₉年，田部 芳，ライプツィヒ・大学（旧著131）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₆.
（₅3）1₈₈₉－₉0年，近藤 鎭三，ライプツィヒ・大学（旧著₉4）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₆.
（₅4）1₈₈₉－₉0年，武島 務，ドレースデン・その他（旧著10）［ゼーリヒ＝ヒレ商会］.
（₅₅）1₈₈₉－₉1年，石田 八彌，フライベルク・鉱業大学（旧著３）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（₅₆）1₈₈₉－₉1年，山田 又三郎（文太郎），フライベルク・鉱業大学（旧著44）．（h）文献追加．森川 200₈，
p. 2₈2.
（₅₇）1₈₈₉－₉2年，大島 專次郎，フライベルク・鉱業大学（旧著９），（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（₅₈）1₈₈₉－₉2年，尺（遠藤）秀三郎，ライプツィヒ・大学（旧著3₅）［ライプツィヒ・機関不明（旧著1₆）］．（h）
文献追加．上村 200₈，pp. 24₇⊖24₈; 森川 200₈，pp. 21₆，21₈.
（₅₉）1₈₈0年代，木村 順吉，ライプツィヒ・大学（？）（旧著₇₇）.
（₆0）1₈₉0（？）年，石川 千代松，ライプツィヒ・大学（？）（旧著1₅）.
（₆1）1₈₉0年，本多 靜六，ターラント・林業大学（旧著９）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈3.
（₆2）1₈₉0－₉1年，岡本 芳二郎，ライプツィヒ・大学（旧著₅2）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₈.
（₆3）1₈₉0－₉1年，宮崎 政吉，ライプツィヒ・大学（旧著1₉₆）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₈.
（₆4）1₈₉0－₉2年，長瀬 鳳輔，ライプツィヒ・大学（旧著14₆）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₈.
（₆₅）1₈₉0－₉2年，前田 圭太郎，ライプツィヒ・大学（旧著1₈3）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₈.
（₆₆）1₈₉0－₉3年，的場 中，フライベルク・鉱業大学（旧著40）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（₆₇）1₈₉1－₉2（？）年，淺川 敏靖，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著２）.
（₆₈）1₈₉1－₉2年，大井 成元（菊太郎），ドレースデン・ザクセン軍団（旧著４）.
（₆₉）1₈₉1－₉2年，河村（川村） 宗五郎，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著９）.
（₇0）1₈₉1－₉2年，藤井 茂太，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著1₈）.
（₇1）1₈₉1－₉3年，上田 萬年，ライプツィヒ・大学（旧著31）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 21₈，220.
（₇2）1₈₉1－₉4年，伊逹 武四郎，ライプツィヒ・大学（旧著12₇）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 21₈，
220.
（₇3）1₈₉1－₉₅年，三好 學，ライプツィヒ・大学（旧著1₉₉）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 21₈，220.
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（₇4）1₈₉2年，岡野 敬次郎，ライプツィヒ・大学（旧著₅0）.
（₇₅）1₈₉2年，中山（中川） 愛咲，ライプツィヒ・大学（旧著1₅0）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₈.
（₇₆）1₈₉2－₉3年，川瀨 善太郎，ターラント・林業大学．（a）和歌山 1₈₆2－1₉32年. （b）農学. （c）東大・
農 1₈？？年. （d）農商務省山林局技師. （e）東大・農・教授. （f）農商務省 1₈₉2－₉₅年. （h）文献追加．
昭和物故人名録 1₉₈3，p. 1₅2（（a））; 大正人名辞典 1₉₈₇，p. 142₈（（a），（c），（d），（e），（f），（g）ド
イツ）; 森川 200₈，p. 2₈3（（a）東京）.
（₇₇）1₈₉2－₉3（？）年，村瀬 春男，ライプツィヒ・大学（旧著202）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₈.
（₇₈）1₈₉2－₉3年，山本 悌二郎，ライプツィヒ・大学（旧著214）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 21₈，
220.
（₇₉）1₈₉2－₉4年，丘 淺次郎，ライプツィヒ・大学（旧著4₆）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 21₈，220.
（₈0）1₈₉2－₉₅年，半井 朴，ライプツィヒ・大学（旧著1₅1）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 21₈，220.
（₈1）1₈₉3－₉4年，大井 成元（菊太郎），ライプツィヒ・大学（旧著3₇）.
（₈2）1₈₉3－₉4（？）年，神田 禮治，フライベルク・鉱業大学（旧著1₉）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 
2₈2.
（₈3）1₈₉4年，今泉 嘉一郎，フライベルク・鉱業大学（旧著５）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（₈4）1₈₉4年，上山 小二郎，ドレースデン・工業大学（旧著５）.
（₈₅）1₈₉4－₉₅年，靑木（杉） 梅三郎，ドレースデン・工業大学（旧著１）.
（₈₆）1₈₉4－₉₅年，大谷木 耐三，ライプツィヒ・大学（旧著4₅）.
（₈₇）1₈₉4－₉₅年，平山 信，ライプツィヒ・大学（旧著1₇1）.
（₈₈）1₈₉4－₉₅年，山崎 覺次郎，ライプツィヒ・大学（旧著212）.
（₈₉）1₈₉4－₉₆（？）年，内田 淸太郎，フライベルク・鉱業大学（旧著８）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 
2₈2.
（₉0）1₈₉4－₉₆年，大瀬 甚太郎，ライプツィヒ・大学（旧著41）.
（₉1）1₈₉4－₉₆（？）年，上山 小二郎，フライベルク・鉱業大学（旧著1₈）.
（₉2）1₈₉4－₉₇年，渡邊 芳太郎，フライベルク・鉱業大学（旧著4₆）.
（₉3）1₈₉₅－₉₇年，北山 一太郎，フライベルク・鉱業大学（旧著21）.
（₉4）1₈₉₆－₉₇年，井上 逹七郎，ライプツィヒ・大学（旧著2₅）.
（₉₅）1₈₉₆－₉₇年，岡崎 遠光，ライプツィヒ・大学（旧著4₇）.
（₉₆）1₈₉₆－₉₇年，高楠 順次郎，ライプツィヒ・大学（旧著11₈）.
（₉₇）1₈₉₇（？）年，田村（早川） 怡與造，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著1₅）.
（₉₈）1₈₉₇年，福田 德三，ライプツィヒ・大学（旧著1₇4）.
（₉₉）1₈₉₇－₉₈年，阿部 正義，フライベルク・鉱業大学（旧著１）.
（100）1₈₉₇－₉₈年，横堀 治三郎，フライベルク・鉱業大学（旧著4₅）.
（101）1₈₉₇－₉₉年，天谷 千松，ライプツィヒ・大学（旧著６）.
（102）1₈₉₇－₉₉年，山田 邦彦，フライベルク・鉱業大学（旧著42）.
（103）1₈₉₇－1₉00年，池田 龍一，ライプツィヒ・大学（旧著14）.
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（104）1₈₉₇（？）－1₉00（？）年，森島 庫太，ライプツィヒ・大学（旧著20₇）.
（10₅）1₈₉₈年，井野口 春淸，ライプツィヒ・ザクセン軍団（旧著１）.
（10₆）1₈₉₈年，木下 正中，ライプツィヒ・大学（旧著₇₅）.
（10₇）1₈₉₈年，福田 雅太郎，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著1₇）.
（10₈）1₈₉₈（？）年，横井 實郎，フライベルク・機関不明（旧著７）.
（10₉）1₈₉₈－₉₉年，池田 秀男，ライプツィヒ・大学（旧著13）.
（110）1₈₉₈－₉₉年，大西 祝・操山，ライプツィヒ・大学（旧著42）.
（111）1₈₉₈－₉₉年，織田 顯次郎，ライプツィヒ・大学（旧著₅4）.
（112）1₈₉₈－₉₉年，鈴木 文太郎，ライプツィヒ・大学（旧著11₅）.
（113）1₈₉₈－₉₉年，松本 亦太郎，ライプツィヒ・大学（旧著1₈₈）.
（114）1₈₉₈（？）－1₉01年，尾越 辰雄．彼を旧著は｢ライプツィヒ・機関不明，その他｣（旧著５）として
いたけれども，彼（（a）1₈₆₈年生まれ）は論文“Beiträge zur Lehre von der Vollstreckung ausländischer 
Urteile in Deutschland”によって，ライプツィヒ大学から1₉01年に法学博士の学位を授与された．し
たがって，彼は｢ライプツィヒ・大学｣とされるべきである．上村直己氏教示. ライプツィヒ大学文書
館回答．
（11₅）1₈₉₈－1₉03年，おくしま，H.，ライプツィヒ・大学（旧著₅3）.
（11₆）1₈₉₉年，大塚 保治，ライプツィヒ・機関不明（旧著３）.
（11₇）1₈₉₉－1₉00年，桐淵 鏡次，ライプツィヒ・大学（旧著₇₉）.
（11₈）1₈₉₉－1₉00年，隈部 末熊，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著11）.
（11₉）1₈₉₉（？）－1₉00（？）年，古在 由直，ライプツィヒ・大学（旧著₈₈）.
（120）1₈₉₉－1₉00年，さわたり ひでみつ，フライベルク・その他（旧著４）［商用］. （これは，『實用製革法』，
博文館，1₉12年の著者，佐渡秀光であろうか）
（121）1₈₉₉－1₉00（？）年，高橋 龍太郎，ケムニッツ（旧著５）［機関不明］.
（122）1₈₉₉－1₉00年，林 博太郎，ライプツィヒ・大学（旧著1₆3）.
（123）1₈₉₉－1₉00年，山梨 半造，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著23）.
（124）1₈₉₉－1₉01年，池田 菊苗，ライプツィヒ・大学（旧著12）.
（12₅）1₈₉₉－1₉01年，大幸 勇吉，ライプツィヒ・大学（旧著3₉）.
（12₆）1₈₉₉－1₉01年，大澤 亨，フライベルク・機関不明（旧著１）.
（12₇）1₈₉₉－1₉01年，北里 闌，ライプツィヒ・大学（旧著₇3）．（h）文献追加．上村 200₅（１），pp. ₅4⊖
₅₇; 上村 200₈，pp. 113⊖1₅3.
（12₈）1₈₉₉－1₉01年，俵 國一，フライベルク・鉱業大学（旧著31）.
（12₉）1₉00年，隈部 末熊，グリマ（旧著２）［機関不明］. 
（130）1₉00年，島村 金治郎，フライベルク・機関不明（旧著５）.
（131）1₉00年，平野 耕輔，ドレースデン・機関不明（旧著1₅）.
（132）1₉00－01年，江守 襄吉郎，ドレースデン・工業大学（旧著３）.
（133）1₉00－01年，氣賀 勘重，ライプツィヒ・大学（旧著₆₉）.
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（134）1₉00－01年，高安 右人，ライプツィヒ・機関不明（旧著1₉）.
（13₅）1₉00－01年，田代 秋太郎，ライプツィヒ・大学（旧著12₆）.
（13₆）1₉00－01年，秀島 雄次郎，ライプツィヒ・大学（旧著1₆₈）.
（13₇）1₉00－01年，藤江 永孝，ドレースデン・機関不明（旧著1₆）.
（13₈）1₉00－02年，渡邊 凞，ライプツィヒ・大学（旧著221）.
（13₉）1₉01年，稻垣 乙丙，ターラント・林業大学（旧著２）. 
（140）1₉01年，賀古 桃次，ライプツィヒ・大学（旧著₅₇）.
（141）1₉01年，兼松 習吉，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著７）.
（142）1₉01年，瀧 廉太郎，ライプツィヒ・音楽大学（旧著９）.
（143）1₉01年，谷本 富，ライプツィヒ・大学（旧著133）.
（144）1₉01年，藤江 永孝，バウツェン（旧著１）［機関不明］. 
（14₅）1₉01年，森岡 常藏，ライプツィヒ・機関不明（旧著32）. 
（14₆）1₉01年，山口 弘一，ライプツィヒ・大学（旧著210）.
（14₇）1₉01－02年，姉崎 正治，ライプツィヒ・大学（旧著５）.
（14₈）1₉01－02年，栗田 直八郎，ライプツィヒ・ザクセン軍団（旧著４）.
（14₉）1₉01－02年，服部 宇之吉，ライプツィヒ・機関不明（旧著2₇）.
（1₅0）1₉01－02年，藤代 禎輔，ライプツィヒ・大学（旧著1₇₈）.
（1₅1）1₉01－02年，溝淵 進馬，ライプツィヒ・大学（旧著1₉4）.
（1₅2）1₉01－02年，森岡 常藏，ライプツィヒ・大学（旧著20₆）.
（1₅3）1₉01－02年，山口 小太郎，ライプツィヒ・大学（旧著211）.
（1₅4）1₉01－02年，横手 千代之助，ライプツィヒ・大学（旧著21₆）.
（1₅₅）1₉01－03年，今村 英裕，グリマ（旧著１）［機関不明］. 
（1₅₆）1₉01－03年，金子 馬治，ライプツィヒ・大学（旧著₆0）.
（1₅₇）1₉01－03年，河合 十太郎，ライプツィヒ・大学（旧著₆4）.
（1₅₈）1₉01－03年，川合 貞一，ライプツィヒ・大学（旧著₆₅）.
（1₅₉）1₉01－03年，土居川 佐一郎，フライベルク・鉱業大学（？）（旧著32）.
（1₆0）1₉01－04年，泉谷 氐一，ケムニッツ（旧著２）［機関不明］.
（1₆1）1₉01（？）－1₉0₇（？）年，谷津 直秀，ライプツィヒ・機関不明（旧著3₅）.
（1₆2）1₉02年，田丸 卓郎，ライプツィヒ・大学（旧著13₅）.
（1₆3）1₉02－03年，齋藤 大吉，フライベルク・鉱業大学（旧著2₆）.
（1₆4）1₉02－03年，塚原 政次，ライプツィヒ・大学（旧著13₇）.
（1₆₅）1₉02－03年，船水 武五郎，ドレースデン・工業大学（旧著13）.
（1₆₆）1₉02－04年，井上 匡四郎，フライベルク・鉱業大学（旧著４）. 
（1₆₇）1₉02－04年，北 豐吉，ライプツィヒ・大学（旧著₇2）.
（1₆₈）1₉02－04年，古川 市次郎，ライプツィヒ・大学（旧著₈₇）.
（1₆₉）1₉02－04年，ごとう ひこしち，フライベルク・機関不明（旧著３）.
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（1₇0）1₉02－04年，小西 重直，ライプツィヒ・大学（旧著₉0）.
（1₇1）1₉02－04年，谷口 吉太郎，ライプツィヒ・大学（旧著132）.
（1₇2）1₉02－04年，藤岡 勝二，ライプツィヒ・大学（旧著1₇₆）.
（1₇3）1₉02－04年，元田 傳，ライプツィヒ・大学（旧著203）.
（1₇4）1₉02－0₅年，井上 誠夫，ライプツィヒ・大学（旧著2₇）.
（1₇₅）1₉02－0₅年，島崎 赤太郎，ライプツィヒ・音楽大学（旧著６）.
（1₇₆）1₉02（？）－1₉0₈（？）年，宮田 哲雄，ライプツィヒ・機関不明（旧著31）.
（1₇₇）1₉03年，岩崎 幸治郎，ライプツィヒ・大学（旧著2₈）.
（1₇₈）1₉03年，末廣 忠介，フライベルク・鉱業大学（旧著2₈）.
（1₇₉）1₉03年，鈴木 德次郎，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著13）.
（1₈0）1₉03年，薗田 宗惠，ライプツィヒ・機関不明（旧著1₇）.
（1₈1）1₉03年，谷江 長，ケムニッツ（旧著６）［機関不明］. 
（1₈2）1₉03－04年，今村 英裕，ライプツィヒ・機関不明（旧著２）.
（1₈3）1₉03－04年，神谷 豐太郎，フライベルク・鉱業大学（旧著1₇）.
（1₈4）1₉03－04年，熊谷 五郎，ライプツィヒ・大学（旧著₈2）.
（1₈₅）1₉03－04年，佐藤 恒二，ドレースデン・その他（旧著８）［市立病院］.
（1₈₆）1₉03－04年，首藤 多喜馬，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著14）.
（1₈₇）1₉03－04年，高橋 章臣，ライプツィヒ・大学（旧著120）. （b）文学．（h）中川浩一氏教示．
（1₈₈）1₉03－04年，土井 林吉・晩翠，ライプツィヒ・大学（旧著13₈）.
（1₈₉）1₉03（？）－04年，堀 光龜，ライプツィヒ・大学（？）（旧著1₈2）.
（1₉0）1₉03－04年，まの ためぞう，ミットヴァイダ（旧著１）［工業専門学校］.
（1₉1）1₉03－04年，守屋 源次郎，ライプツィヒ・大学（旧著20₈）.
（1₉2）1₉03－04年，守屋 善兵衞，ライプツィヒ・機関不明（旧著33）.
（1₉3）1₉03－0₅年，安藤 兼三郎，ライプツィヒ・大学（旧著８）.
（1₉4）1₉03－0₅年，星野 勉三（半六），ライプツィヒ・大学（旧著1₈0）.
（1₉₅）1₉03－0₅年，三浦 新七，ライプツィヒ・大学（旧著1₉0）.
（1₉₆）1₉03－14年，馬越 德太郎，ライプツィヒ・大学（旧著1₈₅）.
（1₉₇）1₉04年，岩住 良治，ライプツィヒ・大学（旧著2₉）.
（1₉₈）1₉04年，竹中 繁次郎，ライプツィヒ・大学（旧著12₅）.
（1₉₉）1₉04年，村川 堅固，ライプツィヒ・大学（旧著201）.
（200）1₉04－0₅年，井上 仁吉，ドレースデン・工業大学（旧著２）.
（201）1₉04－0₅年，長岡 宗好，ライプツィヒ・大学（旧著144）.
（202）1₉04－0₆年，小泉 新兵衞，ライプツィヒ・大学（旧著₈₅）.
（203）1₉04－0₆年，司馬 駿一，ライプツィヒ・大学（旧著10₇）.
（204）1₉04－0₆年，福澤 三八，ライプツィヒ・大学（旧著1₇3）.
（20₅）1₉04－0₇年，西 彦太郎（彦次郎），ライプツィヒ・その他（旧著2₅）［商業大学？］.
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（20₆）1₉04－0₈年，棚橋 半藏，ライプツィヒ・大学（旧著130）.
（20₇）1₉0₅年，くまがい たけお，ライプツィヒ・機関不明（旧著９）.
（20₈）1₉0₅－0₇年，大野 直衞，ライプツィヒ・大学（旧著43）.
（20₉）1₉0₅－0₇年，雉本 朗造，ライプツィヒ・大学（旧著₇1）.
（210）1₉0₆年，首藤 多喜馬，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著14）.
（211）1₉0₆年，吉田 熊次，ライプツィヒ・大学（旧著21₇）.
（212）1₉0₆－0₇（？）年，大橋 多吉，フライベルク・鉱業大学（旧著11）.
（213）1₉0₆－0₇年，田中 萃一郎，ライプツィヒ・大学（旧著12₉）.
（214）1₉0₆－0₇年，渡邊 文治，ライプツィヒ・機関不明（旧著3₉）.
（21₅）1₉0₆－0₈年，井上 逹二，ライプツィヒ・大学（旧著24）.
（21₆）1₉0₆－0₈年，島崎 赤太郎，ライプツィヒ・機関不明（旧著12）. 
（21₇）1₉0₇年，島田 光太郎，ライプツィヒ・機関不明（旧著13）.
（21₈）1₉0₇－0₈年，小池 佐太郎，フライベルク・鉱業大学（旧著24）.
（21₉）1₉0₇－0₈年，敷波 重治郎，ライプツィヒ・大学（旧著10₆）.
（220）1₉0₇－0₈年，竹岡 峰吉，ライプツィヒ・大学（旧著122）.
（221）1₉0₇－0₈年，深田 康算，ライプツィヒ・大学（旧著1₇2）.
（222）1₉0₇－0₈年，和田 好也，ライプツィヒ・大学（旧著21₉）.
（223）1₉0₇－0₉年，久世 武司，ライプツィヒ・機関不明（旧著７）.
（224）1₉0₇－0₉年，澤井 要一，ライプツィヒ・大学（旧著103）.
（22₅）1₉0₇－0₉年，塩谷 温，ライプツィヒ・大学（旧著10₅）.
（22₆）1₉0₇－0₉年，武田 宣英（良吾），ライプツィヒ・大学（旧著124）.
（22₇）1₉0₇（？）－0₉（？）年，寺野 寛二，ドレースデン・機関不明（旧著11）.
（22₈）1₉0₇－0₉年，野村 岳陽，ライプツィヒ・大学（旧著1₆0）.
（22₉）1₉0₇－11年，西 彦太郎（彦次郎），ライプツィヒ・大学（旧著1₅4）.
（230）1₉0₇－12年，三浦 新七，ライプツィヒ・大学（旧著1₉0）.
（231）1₉0₈年，きた きんたろう，フライベルク・鉱業大学（？）（旧著20）.
（232）1₉0₈年，日下部 四郎太，ライプツィヒ・大学（旧著₈1）.
（233）1₉0₈年，小寺 房治郎，ドレースデン・機関不明（旧著７）.
（234）1₉0₈年，新村 出，ライプツィヒ・大学（旧著112）.
（23₅）1₉0₈年，たき こうほう，ライプツィヒ・機関不明（旧著20）.
（23₆）1₉0₈年，田村（田中） 守衞，グローセンハイン（旧著１）［第１軽騎兵連隊］.
（23₇）1₉0₈年，淵田 俊治，ドレースデン・その他（旧著1₇）［市立病院（？）］.
（23₈）1₉0₈－0₉年，遠藤 政直，ドレースデン・工業大学（旧著４）.
（23₉）1₉0₈－0₉年，桑木 巖翼，ライプツィヒ・機関不明（旧著10）.
（240）1₉0₈－0₉（？）年，後藤 正治，フライベルク・鉱業大学（旧著2₅）.
（241）1₉0₈－0₉年，齋藤 常三郎，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著12）.
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（242）1₉0₈－0₉年，長藤 義明，ライプツィヒ・大学（旧著14₇）.
（243）1₉0₈－0₉年，中川 維則，フライベルク・鉱業大学（旧著33）.
（244）1₉0₈－0₉年，松本 需一郎，ライプツィヒ・大学（旧著1₈₇）.
（24₅）1₉0₈（？）－0₉年，松本 武雄，ドレースデン・機関不明（旧著21）.
（24₆）1₉0₈－0₉年，山岡 萬之助，ライプツィヒ・大学（旧著20₉）.
（24₇）1₉0₈－0₉年，山中 又三郎，ツィッタウ（旧著２）［機械製作工場・実習］.
（24₈）1₉0₈－10年，大森 禪戒，ライプツィヒ・大学（旧著44）.
（24₉）1₉0₈－10年，おの ごろう，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著６）. （これは，1₈₇₆年に高知県で生まれ，
1₉3₅年に没した陸軍少将，小野五郎であろうか）
（2₅0）1₉0₈－10年，福山 伯麟，ライプツィヒ・大学（旧著1₇₅）.
（2₅1）1₉0₈－10年，參木 錄郎，ドレースデン・工業大学（旧著1₅）.
（2₅2）1₉0₈－11年，中澤 良夫，ドレースデン・工業大学（旧著９）.
（2₅3）1₉0₈－11年，山崎 甚五郎，ドレースデン・工業大学（旧著1₇）.
（2₅4）1₉0₈－12年，いがらし ごろう，ライプツィヒ・大学（旧著11）.
（2₅₅）1₉0₉年，中村 富治，ライプツィヒ・大学（旧著14₉）.
（2₅₆）1₉0₉年，にしむら とみじ，ライプツィヒ・大学（旧著1₅₅）.
（2₅₇）1₉0₉－10年，生沼 曹六，ライプツィヒ・大学（旧著3₆）.
（2₅₈）1₉0₉－10年，古川 武平，ライプツィヒ・ザクセン軍団（旧著５）.
（2₅₉）1₉0₉－10年，佐川 榮次郎，フライベルク・鉱業大学（旧著2₇）.
（2₆0）1₉0₉－10年，杉原 美代太郎，ドレースデン・工業大学（旧著７）.
（2₆1）1₉0₉－10年，杉本 五十鈴，ターラント・林業大学（旧著６）；フライベルク・鉱業大学（旧著2₉）.
（2₆2）1₉0₉－10年，野田 義夫，ライプツィヒ・大学（旧著1₅₉）.
（2₆3）1₉0₉－10年，日置 雅章，フライベルク・鉱業大学（旧著3₈）.
（2₆4）1₉0₉－10年，丸野 勝喜，ライプツィヒ・大学（旧著1₈₉）.
（2₆₅）1₉0₉－11年，岡田 陽一，フライベルク・鉱業大学（旧著13）.
（2₆₆）1₉0₉－11年，川崎 良三郎，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著８）.
（2₆₇）1₉0₉－11年，新見 吉治，ライプツィヒ・大学（旧著111）.
（2₆₈）1₉0₉－11年，鈴木 重禮，ライプツィヒ・大学（旧著114）.
（2₆₉）1₉0₉－11年，東條 良太郎，ドレースデン・その他（旧著12）［市立病院］.
（2₇0）1₉0₉－12年，井上 誠夫，ライプツィヒ・大学（旧著2₇）.
（2₇1）1₉0₉－1？年，ほりこし つねひち，ドレースデン・機関不明（旧著1₉）.
（2₇2）1₉10年，小倉 公平，ドレースデン・機関不明（旧著５）.
（2₇3）1₉10年，加藤 武夫，フライベルク・鉱業大学（旧著1₅）.
（2₇4）1₉10年，金子 恭輔，フライベルク・鉱業大学（旧著1₆）.
（2₇₅）1₉10年，高田 精一，ライプツィヒ・ザクセン軍団（旧著６）.
（2₇₆）1₉10年，高松 正信，ドレースデン・機関不明（旧著９）.
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（2₇₇）1₉10－11年，岡部 爲吉，ライプツィヒ・大学（旧著₅1）.
（2₇₈）1₉10－11年，小池 巖雄，ライプツィヒ・大学（？）（旧著₈4）.
（2₇₉）1₉10－11年，柴田 桂太，ライプツィヒ・大学（旧著10₈）.
（2₈0）1₉10－11年，柴田 雄次，ライプツィヒ・大学（旧著10₉）.
（2₈1）1₉10－11年，山内，H．，ライプツィヒ・その他（旧著3₆）［機械製作会社・実習］.
（2₈2）1₉10－12年，桑田 芳藏，ライプツィヒ・大学（旧著₈3）.
（2₈3）1₉10（？）－13（？）年，安田 祿造，ライプツィヒ・機関不明（旧著34）.
（2₈4）1₉10－14年，杉崎 靜夫，ライプツィヒ・機関不明（旧著1₅）.
（2₈₅）1₉11年，秋山 練造，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著１）.
（2₈₆）1₉11年，石坂 伸吉，ライプツィヒ・大学（旧著1₆）.
（2₈₇）1₉11年，石橋 五郎，ライプツィヒ・大学（旧著1₇）.
（2₈₈）1₉11年，石原 喜久太郎，ドレースデン・機関不明（旧著２）.
（2₈₉）1₉11年，井上 逹一，ライプツィヒ・大学（旧著23）.
（2₉0）1₉11年，河島 右一，ドレースデン・機関不明（旧著６）.
（2₉1）1₉11年，長野 幹，ドレースデン・機関不明（旧著13）.
（2₉2）1₉11年，間中 綱彦，ドレースデン・工業大学（？）（旧著14）.
（2₉3）1₉11年，宮島 幹之助，ドレースデン・機関不明（旧著22）.
（2₉4）1₉11年，溝口 直亮，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著21）.
（2₉₅）1₉11年，吉村 健藏，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著24）.
（2₉₆）1₉11－12（？）年，石津 利作，ドレースデン・機関不明（旧著１）.
（2₉₇）1₉11（？）－12年，井上 昱太郎．（a）愛知 －. （b）工学. （c）東大・工 1₉04年. （d）鉄道院・技師. （e）
鉄道省・局長. （f）鉄道省 1₉10－12年. （g）ケムニッツ・工業大学. （h）Rauck 1₉₉4，p. 133（いのう
え おくたろう・いくたろう）（（a）［1₉3₅年以後没］，（b），（c），（d），（f）［1₉11－12年］，（g）［ドイ
ツ］）; 中川浩一氏教示（（a）［1₉2₇年以後没］，（e），（f），（g））. 
（2₉₈）1₉11－12年，上田 整次，ライプツィヒ・大学（旧著30）.
（2₉₉）1₉11－12年，遠藤 衟孝，ライプツィヒ・ザクセン軍団（旧著３）.
（300）1₉11－12年，佐武 安太郎，ライプツィヒ・大学（旧著102）.
（301）1₉11－12年，關 豐太郎，ライプツィヒ・大学（旧著11₆）.
（302）1₉11－12年，田淵 豐吉，ライプツィヒ・大学（旧著134）.
（303）1₉11－12年，朝永 三十郎，ライプツィヒ・機関不明（旧著23）.
（304）1₉11－12年，平野 耕輔，ドレースデン・機関不明（旧著1₅）.
（30₅）1₉11－12年，溝口 直亮，リーザ（旧著１）［機関不明］.
（30₆）1₉11－12年，山田 又一，ドレースデン・工業大学（旧著1₈）.
（30₇）1₉11－12年，若守 義孝，ライプツィヒ・大学（旧著21₈）.
（30₈）1₉11－13年，伊藤 門次，ターラント・林業大学（旧著１）. 
（30₉）1₉11－13年，高辻 亮一，ライプツィヒ・大学（旧著11₉）.
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（310）1₉12年，井上 匡四郎，滞在都市不明，第２節（旧著１）.
（311）1₉12年，植村 恒三郎，ターラント・林業大学（旧著４）.
（312）1₉12年，桂 與一，滞在都市不明，第２節（旧著２）.
（313）1₉12年，高松 正信，ドレースデン・機関不明（旧著９）.
（314）1₉12年，武田 鬼十郎，ライプツィヒ・大学（旧著123）.
（31₅）1₉12年，曄衟 文藝，ライプツィヒ・大学（旧著13₉）.
（31₆）1₉12年，ぬまだ じんきち，ドレースデン・機関不明（旧著14）.
（31₇）1₉12年，保科 孝一，ライプツィヒ・大学（旧著1₇₉）.
（31₈）1₉12年，細野 長良，ライプツィヒ・大学（旧著1₈1）.
（31₉）1₉12－13年，足立 謙吉，ライプツィヒ・大学（旧著４）.
（320）1₉12－13年，岡田 意一，ライプツィヒ・機関不明（旧著４）.
（321）1₉12－13年，片山 正雄，ライプツィヒ・大学（旧著₅₈）．（h）追加文献．上村 200₈，pp. 400⊖403. 
（322）1₉12－13年，丹治 善造，ライプツィヒ・大学（旧著13₆）.
（323）1₉12－13年，堂前 堅三，ドレースデン・工業大学（旧著８）.
（324）1₉12－13年，友枝 高彦，ライプツィヒ・大学（旧著142）.
（32₅）1₉12－13年，中島 卓爾，ドレースデン・工業大学（旧著10）.
（32₆）1₉12－13年，原口 竹次郎，ライプツィヒ・大学（旧著1₆₅）.
（32₇）1₉12－13年，春山 作樹，ライプツィヒ・大学（旧著1₆₆）.
（32₈）1₉12－13年，三浦 義衟，ライプツィヒ・大学（旧著1₉2）.
（32₉）1₉12－14年，石橋 智信，ライプツィヒ・大学（旧著1₈）.
（330）1₉12－14年，木村 男也，ライプツィヒ・大学（旧著₇₆）.
（331）1₉12－14年，鍋島 直縄，ターラント・林業大学（旧著７）．（h）文献追加．上村 200₅（１），pp. 11₆
⊖11₇.
（332）1₉12（？）－14年，ベルン たか（旧姓わたなべ），ライプツィヒ・その他（旧著2₈）［主婦］.
（333）1₉12（？）－14年，三好 學，ライプツィヒ・大学（旧著1₉₉）.
（334）1₉13年，飯野 知次，ツィッタウ（旧著１）［機関不明］，ケムニッツ（旧著１）［機関不明］.
（33₅）1₉13年，伊藤 衟郎，ライプツィヒ・機関不明（旧著１）. 
（33₆）1₉13年，上田 整次，ドレースデン・機関不明（旧著４）.
（33₇）1₉13年，梅津 美次郎，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著３）.
（33₈）1₉13年，西尾 壽造，ライプツィヒ・ザクセン軍団（旧著７）.
（33₉）1₉13年，古莊 幹郎，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著1₉）.
（340）1₉13年，山縣 辰吉（有衟），ターラント・機関不明（旧著１）.
（341）1₉13年，わだ じゅんぺい，ライプツィヒ・機関不明（旧著3₈）.
（342）1₉13－14年，靑山 徹藏，ライプツィヒ・大学（旧著１）.
（343）1₉13－14年，伊藤 衟郎，ドレースデン・その他（旧著３）［エミール＝ジャック＝ダルクローズ音楽・
リズム学校］.
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（344）1₉13－14年，上村 良助，ライプツィヒ・ザクセン軍団（旧著２）.
（34₅）1₉13－14年，大村 有隣，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著５）.
（34₆）1₉13－14年，小藤 眞治，ドレースデン・工業大学（旧著６）.
（34₇）1₉13－14年，久野 寧，ライプツィヒ・機関不明（旧著８）.
（34₈）1₉13－14年，西尾 銈次郎，フライベルク・鉱業大学（？）（旧著34）.
（34₉）1₉13－14年，西村 直，ドレースデン・工業大学（旧著12）.
（3₅0）1₉13－14年，西村 文太郎，ライプツィヒ・機関不明（旧著2₆）.
（3₅1）1₉13－14年，野上 俊夫，ライプツィヒ・大学（旧著1₅₇）.
（3₅2）1₉13－14年，半澤 洵，ライプツィヒ・大学（旧著1₆₇）.
（3₅3）1₉13－14年，三宅 寛二，ライプツィヒ・大学（旧著1₉₅）.
（3₅4）1₉13－14年，村上 宇一，ドレースデン・機関不明（旧著23）.
（3₅₅）1₉13－14年，八木 秀次，ドレースデン・工業大学（旧著1₆）.
（3₅₆）1₉14年，上村 勝爾，ターラント・林業大学（旧著３）.
（3₅₇）1₉14年，瀧谷 善一，ライプツィヒ・大学（旧著121）.
（3₅₈）1₉14年，曄衟 文藝，ライプツィヒ・機関不明（旧著22）.
（3₅₉）1₉14年，長崎 仙太郎，ライプツィヒ・大学（？）（旧著14₅）.
（3₆0）1₉14年，林 銑十郎，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著1₆）.
（3₆1）1₉14年，逸見 知久，ドレースデン・機関不明（旧著1₈）.
（3₆2）1₉14年，前田 利爲，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著20）.
（3₆3）1₉14年，吉田 熊次，ライプツィヒ・機関不明（旧著3₇）.
（3₆4）1₉14年以前，たかせ きよし，ケムニッツ（旧著３）［機関不明］. 
（3₆₅）1₉14年以前，たかはし まさいち，ケムニッツ（旧著４）［機関不明］.
（Ⅱ）両大戦間期
（3₆₆）1₉14－4₅年，ベルン たか（旧姓わたなべ），ライプツィヒ・その他（旧著2₈）［主婦］.
（3₆₇）1₉22－2？年，池 讓，ライプツィヒ・音楽大学（旧著２）.
（3₆₈）1₉22－2？年，城戸 幡太郎，ライプツィヒ・大学．（a）愛媛 1₈₉3－1₉₈₅年. （b）文学. （c）東大・文 1₉1₆年. 
（d）？ . （e）北大・教育・教授；北海道学芸大学・学長. （f）経費不明 1₉22－？年. （h）中川浩一氏教示. 
（3₆₉）1₉22－？？年，吉田 顯世，ライプツィヒ・音楽大学（旧著1₈）.
（3₇0）1₉23年，高 勇吉，ライプツィヒ・音楽大学（旧著４）.
（3₇1）1₉24－2₇年，齋藤 秀雄，ライプツィヒ・音楽大学（旧著５）.
（3₇2）1₉24－2₇年，山本 直忠，ライプツィヒ・音楽大学（旧著1₇）.
（3₇3）1₉24－2₉年，伊藤 庸二，ドレースデン・工業大学．（a）千葉 1₉01⊖1₉₅₅年. （b）工学. （c）東大・工 1₉24年. 
（d）？ . （e）光電製作所・社長；中央大学・教授. （f）経費不明 1₉24⊖2₉年. （h）Konrad Landrock氏教
示；人事興信録 1₉₅₅，い，p. 4₅［2₉年の卒業直後にドレースデン工業大学の学位を取得．同大教授
Heinrich Barkhausenの著作を『熱電子管』として翻訳・出版］. 
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（3₇4）1₉2₅－31年，池田 菊苗，ライプツィヒ・大学（旧著12）.
（3₇₅）1₉2₇－30（？）年，小田切 良太郎，ライプツィヒ・大学．（a）栃木 1₈₇2⊖1₉32年. （b）文学. （c）東大・
文 1₉01年. （d）四高・教授. （e）三高・教授. （f）文部省 1₉2₇⊖30年. （h）上村 200₉，pp. 1₉⊖3₆；昭和
物故人名録 1₉₈3，p. 121.
（3₇₆）1₉2₈年，杉本 忠太郎，ライプツィヒ・音楽大学（旧著７）.
（3₇₇）1₉2₈－32年，木内 政藏，ライプツィヒ・大学（旧著₆₈）.
（3₇₈）1₉2₉－30年，村尾 喜夫，ライプツィヒ・大学（旧著200）.
（3₇₉）1₉2₉－31年，菊池 正士，ライプツィヒ・大学（旧著₇0）.
（3₈0）1₉2₉－32年，藤岡 由雄，ライプツィヒ・大学（旧著1₇₇）.
（3₈1）1₉2₉－32年，水島 三一郎，ライプツィヒ・大学（旧著1₉3）.
（3₈2）1₉30－31年，酒井 佐明，ライプツィヒ・大学（旧著₉₇）.
（3₈3）1₉31年，落合 麒一郎，ライプツィヒ・大学（旧著₅₅）.
（3₈4）1₉31－33（？）年，綱島 長年，ライプツィヒ・大学．（a）1₉11－1₉42年以後. （b）理学. （c）？ . （d）？ . 
（e）？ . （f）経費不明 1₉31－33（？）年. （h）Konrad Landrock氏教示; 日本物理学会事務局教示（1₉33
年に同学会に入会した．最後の記載は1₉42年である）. この人物は上村直己氏によれば，学士会氏名
録 1₉41には記載されていない．
（3₈₅）1₉32年，新見 吉治，ライプツィヒ・大学（旧著111）.
（3₈₆）1₉32－33年，大橋 備治，フライベルク・鉱業大学（旧著12）.
（3₈₇）1₉32－33年，小川 淸，フライベルク・鉱業大学（旧著14）.
（3₈₈）1₉32－33年，中山 博一，ターラント・林業大学．（a）静岡 1₉00⊖1₉₉₈年．（b）農学．（c）東大・農 1₉24年．
（d）宇都宮高等農林・教授．（e）名古屋大学・農・教授．（f）経費不明 1₉31⊖33年．（h）中山 1₉₉₉，
pp. 43₅⊖43₈; Konrad Landrock氏教示．
（3₈₉）1₉32－3₅年，梅田 魁，ライプツィヒ・大学（旧著34）.
（3₉0）1₉33－3₆（？）年，有山 兼孝，ライプツィヒ・大学（旧著７）.
（3₉1）1₉3₅年，福島 儀太次，フライベルク・鉱業大学（旧著3₉）.
（3₉2）1₉3₅年頃，野村 晃司，ケムニッツ（旧著８）［ヴァンデラー社・実習］.
（3₉3）1₉3₆－3₈年，ただくま みね，ライプツィヒ・音楽大学（旧著10）.
（3₉4）1₉3₆－3₇年，落合 麒一郎，ライプツィヒ・大学（旧著₅₅）.
（3₉₅）1₉3₆－3₉年，中村 明，ライプツィヒ・大学（旧著14₈）.
（3₉₆）1₉3₇年頃，堀 （名は不明），ライプツィヒ・機関不明（旧著2₉）.
（3₉₇）1₉3₇－3₈年，岡田 辰三，ライプツィヒ・大学（旧著4₈）.
（3₉₈）1₉3₇－3₈年，成瀬 政男，ドレースデン・工業大学（旧著11）.
（3₉₉）1₉3₇（？）－3₉（？）年，伊藤 （名は不明），ライプツィヒ・大学（？）（旧著20）.
（400）1₉3₇（？）－3₉（？）年，大賀 小四郎，ライプツィヒ・大学（旧著3₈）.
（401）1₉3₇（？）－3₉（？）年，城野 （名は不明），ライプツィヒ・機関不明（旧著14）.
（402）1₉3₇－3₉年，朝永 振一郎，ライプツィヒ・大学（旧著143）.
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（403）1₉3₇－3₉年，宮田 榮，ライプツィヒ・大学（旧著1₉₈）.
（404）1₉3₇（？）－3₉年，山中 （名は不明），ライプツィヒ・大学（？）（旧著213）.
（40₅）1₉3₇－3₉年，渡辺 慧，ライプツィヒ・大学（旧著220）.
（40₆）1₉3₈（？）－3₉（？）年，田中 （名は不明），ライプツィヒ・大学（旧著12₈）.
（40₇）1₉3₈－3₉（？）年，龍山 章眞，ライプツィヒ・機関不明（旧著21）.
（40₈）1₉1₉年と3₉年の間，やまぐち れんいちろう，ターラント・林業大学（旧著11）.
（Ⅲ）第二次大戦以後
（40₉）1₉4₅－4₇年，ベルン たか（旧姓わたなべ），ライプツィヒ・その他（旧著2₈）［主婦］.
（410）1₉₅₇年，宇佐美 誠次郎，ライプツィヒ・大学（旧著32）.
（411）1₉₆1－₆2年，犬飼 欽也，ライプツィヒ・大学（旧著22）.
（412）1₉₆1－₆2年，富野 勝，ライプツィヒ・大学（旧著141）.
（413）1₉₆1－₆2年，西本 美彦，ライプツィヒ・大学（旧著1₅₆）.
（414）1₉₆1－₆3年，杉山 金夫，ライプツィヒ・大学（旧著113）.
（41₅）1₉₆1－₆3年，林 昭，ライプツィヒ・大学（旧著1₆2）.
（41₆）1₉₆3－₆₉年，内村 國臣，ライプツィヒ・大学（旧著33）.
（41₇）1₉₆4－₆₆年，坂野 登，ライプツィヒ・大学（旧著₉₉）.
（41₈）1₉₆₅年，酒井 晨史，ライプツィヒ・大学（旧著₉₅）.
（41₉）1₉₆₅－₇1年，酒井 晨史，ライプツィヒ・その他（旧著11）［ハレ大学在籍］. 
（420）1₉₆₆－₆₇年，加茂 詮，ライプツィヒ・大学（旧著₆3）.
（421）1₉₆₆－₇0年，酒井 喜惠子，ライプツィヒ・大学（旧著₉₆）.
（422）1₉₆₈年，木村 武司，ライプツィヒ・大学（旧著₇₈）.
（423）1₉₆₈－₆₉年，五十嵐 勝己，ライプツィヒ・大学（旧著10）.
（424）1₉₆₈－₇0年，淺岡 泰子，ライプツィヒ・大学（旧著２）.
（42₅）1₉₆₈－₇2年，林 睦實，ライプツィヒ・大学（旧著1₆4）.
（42₆）1₉₇0－₇1年，森 廣正，ライプツィヒ・大学（旧著204）.
（42₇）1₉₇2－₇3年，加藤 哲郎，ライプツィヒ・大学（旧著₅₉）.
（42₈）1₉₇3年，松尾 展成，ドレースデン・その他（旧著20）［国立文書館］.
（42₉）1₉₇4－₈2年，マズア 偕子（旧姓桜井），ライプツィヒ・音楽大学（旧著1₅）.
（430）1₉₇₅－₇₆年，木本 忠昭，フライベルク・鉱業大学（旧著22）.
（431）1₉₇₈－₇₉年，木本 忠昭，フライベルク・鉱業大学（旧著22）.
（432）1₉₇₉－₈₉年，ザンブラノ 晶子（旧姓形部），ライプツィヒ・大学（旧著104）.
（433）1₉₈0－₈1年，大澤 覚，ライプツィヒ・大学（旧著40）.
（434）1₉₈0－₈1年，坂野 登，ライプツィヒ・大学（旧著₉₉）.
（43₅）1₉₈0－₈1年，貫橋 宣夫，ライプツィヒ・大学（旧著110）.
（43₆）1₉₈1－₈2年，鰺坂 眞，ライプツィヒ・大学（旧著３）.
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　　　　　人名索引
Abe，Masayoshi（阿部正義）（2₆, ₉₉）
Adachi, Kenkichi（足立謙吉）（31₉）
Ahl, Kumi（アール・公美）（4₅₅）
Akiyama, Renzou（秋山練造）（2₈₅）
Amaya, Senmatsu（天谷千松）（101）
Andou, Kanesaburou（安藤兼三郎）（1₉3）
Andou, Kiyoto（安東淸人）（６）
Anezaki, Masaharu（姉崎正治）（14₇）
Aoki [Sugi], Umesaburou（靑木梅三郎）（₈₅）
Aoyama, Tetsuzou（靑山徹藏）（342）
Ariyama, Kanetaka（有山兼孝）（3₉0）
Asakawa, Toshiyasu [Toshinobu]（淺川敏靖）（₆₇）
Asaoka, Yasuko（淺岡泰子）（424）
Azisaka, Makoto（鰺坂眞）（43₆）
Bern, Taka（ベルン・たか）（332, 3₆₆, 40₉）
Choudou, Yoshiaki（長藤義明）（242）
Date, Takeshirou（伊逹武四郎）（₇2）
Doi, Bansui（土井晩翠）＝Tsuchii, Rinkichi [Bansui]
（43₇）1₉₈1－₈2年，河野 富士夫，ライプツィヒ・大学（旧著₆₆）.
（43₈）1₉₈1－₈2年，高村 宏，ライプツィヒ・その他（旧著1₈）［芸術アカデミー，社会主義文学史部門］.
（43₉）1₉₈1－₈4年，河野 正子，ライプツィヒ・大学（旧著₆₇）.
（440）1₉₈1－₈₆年，木村 能里子，ドレースデン・歌劇場（旧著１）.
（441）1₉₈1－₉2年，若杉 弘，ドレースデン・歌劇場（旧著６） （a）200₉年没 （e）新国立劇場（東京）芸術監督.
（442）1₉₈2年－，マズア 偕子（旧姓桜井），ライプツィヒ・その他（旧著30）［声楽家］.
（443）1₉₈3年，並木 節子，ライプツィヒ・その他（旧著24）［人民大学］. 
（444）1₉₈3－₈4年，並木 武，ライプツィヒ・大学（旧著1₅3）.
（44₅）1₉₈4年，並木 節子，ライプツィヒ・大学（旧著1₅2）.
（44₆）1₉₈₅－₈₆年，小沼 隆一郎，ライプツィヒ・その他（旧著６）［ライプツィヒ印刷製本大］.
（44₇）1₉₈₈－₈₉年，奥田 昌史，ライプツィヒ・音楽大学（旧著３）.
（44₈）1₉₈₉年，上村 直己，ライプツィヒ・大学（旧著₆2）.
（44₉）1₉₈₉－₉₇年，吉永 恵，ドレースデン・音楽大学（旧著５）.
（4₅0）1₉₉1－₉3年，牧野 恵，ライプツィヒ・音楽大学（旧著14）.
（4₅1）1₉₉1－₉4年，中村 仁美，ライプツィヒ・音楽大学（旧著13）.
（4₅2）1₉₉1－₉₆年，田中 美千子，ドレースデン・音楽大学（旧著２）.
（4₅3）1₉₉1年－，辰巳 博子，ライプツィヒ・音楽大学（旧著11）.
（4₅4）1₉₉3－₉₈年，土居 知子，ドレースデン・音楽大学（旧著３）.
（4₅₅）1₉₉4－₉₆年，アール 公美（旧姓中村），ライプツィヒ・音楽大学（旧著１）.
（4₅₆）1₉₉4－₉₇年，毛利 久美子，ライプツィヒ・音楽大学（旧著1₆）.
（4₅₇）1₉₉₅－₉₉年，橋本 美奈子，ドレースデン・歌劇場（旧著４）.
（4₅₈）1₉₉₅年－，富安 美穂，ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団（旧著12）.
（4₅₉）1₉₉₆－₉₈年，須田 昌宏，ライプツィヒ・音楽大学（旧著８）.
（4₆0）1₉₉₆年－，小林 敏明，ライプツィヒ・大学（旧著₉3）.
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（土井林吉・晩翠）
Doi, Tomoko（土居知子）（4₅4）
Doikawa, Saichirou（土居川佐一郎）（1₅₉）
Doumae, Kenzou（堂前堅三）（323）
Emori, Zyoukichirou（江守襄吉郎）（132）
Endou, Hidesaburou（遠藤秀三郎）＝Seki, 
Hidesaburou（尺秀三郎）
Endou, Masanao（遠藤政直）（23₈）
Endou, Michitaka（遠藤衟孝）（2₉₉）
Ga, Sakurou（が・さくろう［何策郎？］）（41）
Gotou, Hikoshichi（ごとう・ひこしち）（1₆₉）
Gotou, Shouzi（後藤正治）（240）
Gou, Seinosuke（郷誠之助）（33）
Gyoubu, Akiko（形部晶子）＝Zambrano, Akiko（ザ
ンブラノ・晶子）
Hagiwara, Sankei（萩原三圭）（22）
Hanzawa, Makoto（半澤洵）（3₅2）
Harada, Toyokichi（原田豐吉）（８）
Haraguchi, Takezirou（原口竹次郎）（32₆）
Haruyama, Sakuki（春山作樹）（32₇）
Hasegawa, Yoshinosuke（長谷川芳之助）（11）
Hashimoto, Minako（橋本美奈子）（4₅₇）
Hattori, Unokichi（服部宇之吉）（14₉）
Hayakawa, Iyozou（早川怡與造）＝Tamura, Iyozou（田
村怡與造）
Hayashi, Akira（林昭）（41₅）
Hayashi, Hirotarou（林博太郎）（122）
Hayashi, Mutsumi（林睦實）（42₅）
Hayashi, Senzyuurou（林銑十郎）（3₆0）
Henmi, Tomohisa（逸見知久）（3₆1）
Hideshima, Yuuzirou（秀島雄次郎）（13₆）
Hioki, Masaaki（日置雅章）（2₆3）
Hirano, Kousuke（平野耕輔）（131, 304）
Hirashima, Kouhei（ひらしま・こうへい［平島及
平？］）（42）
Hirata, Tousuke（平田東助）（４）
Hirayama, Makoto [Shin]（平山信）（₈₇）
Honda, Seiroku（本多靜六）（₆1）
Hori（堀［名は不明］）（3₉₆）
Hori, Kouki [Mitsuki]（堀光龜）（1₈₉）
Horikoshi, Tsunehichi（ほりこし・つねひち）（2₇1）
Hoshina, Kouichi（保科孝一）（31₇）
Hoshino, Benzou [Hanroku]（星野勉三［半六］）（1₉4）
Hosono, Nagayoshi [Chouryou]（細野長良）（31₈）
Huchida, Shunzi（淵田俊治）（23₇）
Hukada, Yasukazu [Kousan]（深田康算）（221）
Hukuda, Masatarou（福田雅太郎）（10₇）
Hukuda, Tokuzou（福田德三）（₉₈）
Hukushima, Gitazi（福島儀太次）（3₉1）
Hukuyama, Hakurin（福山伯麟）（2₅0）
Hukuzawa, Sanpachi [Mihachi]（福澤三八）（204）
Hunamizu [Hunemizu], Takegorou（船水武五郎）（1₆₅）
Hurukawa, Buhei [Takehei]（古川武平）（2₅₈）
Hurushou, Motoo（古莊幹郎）（33₉）
Huzie, Eikou [Nagataka]（藤江永孝）（13₇, 144）
Huzii, Shigeta（藤井茂太）（₇0）
Huzioka, Katsuzi（藤岡勝二）（1₇2）
Huzioka, Yoshio（藤岡由雄）（3₈0）
Huzishiro, Teisuke（藤代禎輔）（1₅0）
Igarashi, Gorou（いがらし・ごろう）（2₅4）
Igarashi, Katsumi（五十嵐勝己）（423）
Iino, Tomotsugu（飯野知次）（334）
Iizima, Isao（飯島魁）（1₉）
Ike, Yuzuru（池讓）（3₆₇）
Ikeda, Hideo（池田秀男）（10₉）
Ikeda, Kikunae（池田菊苗）（124, 3₇4）
Ikeda, Ryuuichi（池田龍一）（103）
Imai, Gen [Iwao]（今井巖）＝Iwasa, Gen（Iwao）（岩
佐巖）
Imaizumi, Kaichirou（今泉嘉一郎）（₈3）
Imamura, Eisuke [Hidesuke]（今村英裕）（1₅₅, 1₈2）
Inagaki, Otohei（稻垣乙丙）（13₉）
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Inoguchi, Harukiyo（井野口春淸）（10₅）
Inoue, Ikutarou（井上昱太郎）（2₉₇）
Inoue, Nobuo（井上誠夫）（1₇4, 2₇0）
Inoue, Tadashirou（井上匡四郎）（1₆₆, 310）
Inoue, Tatsuichi（井上逹一）（2₈₉）
Inoue, Tatsushichirou（井上逹七郎）（₉4）
Inoue, Tatsuzi（井上逹二）（21₅）
Inoue, Tetsuzirou（井上哲次郎）（24）
Inoue, Zinkichi（井上仁吉）（200）
Inukai, Kin-ya（犬飼欽也）（411）
Ishibashi, Gorou（石橋五郎）（2₈₇）
Ishibashi, Tomonobu（石橋智信）（32₉）
Ishida, Hachiya（石田八彌）（₅₅）
Ishihara, Kikutarou（石原喜久太郎）（2₈₈）
Ishikawa, Chiyomatsu（石川千代松）（₆0）
Ishiwata [Ishiwatari], Bin-ichi [Toshikazu]（石渡敏一）
（43）
Ishizaka, Shinkichi（石坂伸吉）（2₈₆）
Ishizu, Risaku（石津利作）（2₉₆）
Itou（伊藤［名は不明］）（3₉₉）
Itou, Michirou（伊藤衟郎）（33₅, 343）
Itou, Monzi（伊藤門次）（30₈）
Itou, Morio（伊東盛雄）（13）
Itou, Youzi（伊藤庸二）（3₇3）
Itsumi, Tomohisa（逸見知久）（3₆1）
Iwasa, Gen [Iwao]（岩佐巖）（２）
Iwasaki, Kouzirou（岩崎幸治郎）（1₇₇）
Iwaya, Ryuutarou（巖谷立太郎）（９）
Iwazumi, Yoshiharu [Ryouzi]（岩住良治）（1₉₇）
Izumiya, Teiichi（泉谷氐一）（1₆0）
Kabuto, Kuninori（加太邦憲）（44）
Kako, Touzi [Momozi]（賀古桃次）（140）
Kamimura, Naoki（上村直己）（44₈）
Kamiya, Toyotarou（神谷豐太郎）（1₈3）
Kamiyama, Kozirou（上山小二郎）（₈4, ₉1）
Kamo, Akira（加茂詮）（420）
Kanda, Reizi（神田禮治）（₈2）
Kaneko, Kyousuke（金子恭輔）（2₇4）
Kaneko, Umazi（金子馬治）（1₅₆）
Kanematsu, Shuukichi（兼松習吉）（141）
Katayama, Masao（片山正雄）（321）
Katou, Takeo（加藤武夫）（2₇3）
Katou, Tetsurou（加藤哲郎）（42₇）
Katsura, Yoichi（桂與一）（312）
Kawai, Teiichi（川合貞一）（1₅₈）
Kawai, Zyuutarou（河合十太郎）（1₅₇）
Kawamura, Sougorou（河村［川村］宗五郎）（₆₉）
Kawano, Huzio（河野富士夫）（43₇）
Kawano, Masako（河野正子）（43₉）
Kawasaki, Ryouzaburou（川崎良三郎）（2₆₆）
Kawase, Zentarou（川瀨善太郎）（₇₆）
Kawashima, Uichi（河島右一）（2₉0）
Kido, Mantarou（城戸幡太郎）（3₆₈）
Kiga, Kanzyuu（氣賀勘重）（133）
Kigoshi, Yasutsuna（木越安綱）（23）
Kikuchi, Seishi（菊池正士）（3₇₉）
Kimoto, Tadaaki（木本忠昭）（430, 431）
Kimura, Noriko（木村能里子）（440）
Kimura, Onari（木村男也）（330）
Kimura, Takeshi（木村武司）（422）
Kimura, Zyunkichi（木村順吉）（₅₉）
Kinoshita, Seichuu（木下正中）（10₆）
Kinoshita, Shuuichi（木下周一）（１）
Kiribuchi, Kyouzi（桐淵鏡次）（11₇）
Kita, Kintarou（きた・きんたろう）（231）
Kita, Toyokichi（北豐吉）（1₆₇）
Kitayama, Ichitarou（北山一太郎）（₉3）
Kitazato, Takeshi（北里闌）（12₇）
Kiuchi, Masazou（木内政藏）（3₇₇）
Kizimoto, Rouzou（雉本朗造）（20₉）
Kobayashi, Kouhei（こばやし・こうへい）（4₅）
Kobayashi, Toshiaki（小林敏明）（4₆0）
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Kodera, Husazirou（小寺房治郎）（233）
Koike, Itsuo（小池巖雄）（2₇₈）
Koike, Satarou（小池佐太郎）（21₈）
Koizumi, Shinbee（小泉新兵衞）（202）
Kokawa, Buhei [Takehei]（古川武平）＝Hurukawa, 
Buhei [Takehei]（古川武平）
Kokawa, Ichizirou（古川市次郎）（1₆₈）
Kondou, Yasuzou [Chinzou]（近藤鎭三）（₅3）
Konishi, Shigenao（小西重直）（1₇0）
Konoe, Atsumaro（近衞篤麿）（4₈）
Kotou, Bunzirou（小藤文次郎）（1₅）
Kotou, Shinzi（小藤眞治）（34₆）
Kou, Yuukichi（高勇吉）（3₇0）
Kozai, Yoshinao（古在由直）（11₉）
Kumabe, Sueguma（隈部末熊）（11₈, 12₉）
Kumagai, Takeo（くまがい・たけお）（20₇）
Kumaya, Gorou（熊谷五郎）（1₈4）
Kuno, Yasu（久野寧）（34₇）
Kurimoto, Tadashi（栗本廉）（1₇）
Kurita, Naohachirou（栗田直八郎）（14₈）
Kusaka, Johann Chouzirou（草鹿丁卯次郎）（₅1）
Kusakabe, Shirouta（日下部四郎太）（232）
Kuwaki, Gen-yoku（桑木巖翼）（23₉）
Kuwata, Yoshizou（桑田芳藏）（2₈2）
Kuze, Takeshi（久世武司）（223）
Maeda, Keitarou（前田圭太郎）（₆₅）
Maeda, Sanzi（まえだ・さんじ）（₅0）
Maeda, Toshinari（前田利爲）（3₆2）
Makino, Megumi（牧野恵）（4₅0）
Makoshi, Tokutarou（馬越德太郎）（1₉₆）
Manaka, Tsunahiko（間中綱彦）（2₉2）
Mano, Tamezou（まの・ためぞう）（1₉0）
Maruno, Katsuki（丸野勝喜）（2₆4）
Masur, Tomoko（マズア・偕子）（42₉, 442）
Matoba, Naka（的場中）（₆₆）
Matsukata, Iwao（松方巖）（3₆）
Matsumoto, Matatarou（松本亦太郎）（113）
Matsumoto, Osamu（松本脩）（31）
Matsumoto, Takeo（松本武雄）（24₅）
Matsumoto, Zyuichirou（松本需一郎）（244）
Matsuo, Nobushige（松尾展成）（42₈）
Mitsuki, Rokurou（參木錄郎）（2₅1）
Miura, Moriharu [Morizi]（三浦守治）（1₈）
Miura, Shinshichi（三浦新七）（1₉₅, 230）
Miura, Yoshimichi（三浦義衟）（32₈）
Miyake, Kanzi（三宅寛二）（3₅3）
Miyasaki, Michisaburou（宮崎衟三郎）（32）
Miyata, Sakae（宮田榮）（403）
Miyata, Tetsuo（宮田哲雄）（1₇₆）
Miyazaki, Masakichi（宮崎政吉）（₆3）
Miyazaki, Michisaburou（宮崎衟三郎）（32）
Miyazima, Mikinosuke [Kannosuke]（宮島幹之助）
（2₉3）
Miyoshi, Manabu（三好學）（₇3, 333）
Mizobuchi, Shinma（溝淵進馬）（1₅1）
Mizoguchi, Naosuke [Naoyoshi]（溝口直亮）（2₉4, 
30₅）
Mizushima, San-ichirou（水島三一郎）（3₈1）
Mori, Hiromasa（森廣正）（42₆）
Mori, Rintarou [Ougai]（森林太郎・鷗外）（21, 2₅）
Morioka, Tsunezou（森岡常藏）（14₅, 1₅2）
Morishima, Kurata（森島庫太）（104）
Moriya, Genzirou（守屋源次郎）（1₉1）
Moriya, Zenbee（守屋善兵衞）（1₉2）
Motoda, Tsutou（元田傳）（1₇3）
Mouri, Kumiko（毛利久美子）（4₅₆）
Mukai, Tetsukichi（向井哲吉）（3₉）
Murakami, Uichi（村上宇一）（3₅4）
Murakawa, Kengo（村川堅固）（1₉₉）
Murao, Yoshio（村尾喜夫）（3₇₈）
Murase, Haruo（村瀬春男）（₇₇）
Nabeshima, Naotada（鍋島直縄）（331）
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Nagahuzi, Yoshiaki（長藤義明）＝Choudou, Yoshiaki
（長藤義明）
Nagano, Miki（長野幹）（2₉1）
Nagaoka, Muneyoshi（長岡宗好）（201）
Nagasaki, Sentarou（長崎仙太郎）（3₅₉）
Nagase, Housuke（長瀬鳳輔）（₆4）
Nakagawa, Aishou [Aisaku]（中川愛咲）＝Naka-
yama, Aishou [Aisaku]（中山愛咲）
Nakagawa, Korenori（中川維則）（243）
Nakamura, Akira（中村明）（3₉₅）
Nakamura, Hitomi（中村仁美）（4₅1）
Nakamura, Kumi（中村公美）＝Ahl, Kumi（アール・
公美）
Nakamura, Tomizi（中村富治）（2₅₅）
Nakao, Nobudji（中尾・のぶじ）（７）
Nakarai, Sunao（半井朴）（₈0）
Nakashima, Takuzi（中島卓爾）（32₅）
Nakayama, Aishou [Aisaku]（中山愛咲）（₇₅）
Nakayama, Hiroichi（中山博一）（3₈₈）
Nakazawa, Yoshio（中澤良夫）（2₅2）
Namiki, Setsuko（並木節子）（443, 44₅）
Namiki, Takeshi（並木武）（444）
Naruse, Masao（成瀬政男）（3₉₈）
Nishi, Hikotarou [Hikozirou]（西彦太郎［彦次郎］）
（20₅, 22₉）
Nishimoto, Yoshihiko（西本美彦）（413）
Nishimura, Buntarou（西村文太郎）（3₅0）
Nishimura, Kenkichi（西村謙吉）（40）
Nishimura, Naoshi（西村直）（34₉）
Nishimura, Tomizi（にしむら・とみじ）（2₅₆）
Nishio, Keizirou（西尾銈次郎）（34₈）
Nishio, Toshizou（西尾壽造）（33₈）
Noda, Yoshio（野田義夫）（2₆2）
Nogami, Toshio（野上俊夫）（3₅1）
Nomura, Gaguyou（野村岳陽）（22₈）
Nomura, Kouzi（野村晃司）（3₉2）
Nomura, Sanzyuurou（野村三十郎）（3₅）
Noro, Kageyoshi（野呂景義）（34）
Noziri, Seiichi（野尻精一）（4₉）
Numada, Zinkichi（ぬまだ・じんきち）（31₆）
Obana, Huyukichi [Toukichi]（小花冬吉）（1₆）
Ochiai, Kiichirou（落合麒一郎）（3₈3, 3₉4）
Oda, Kenzirou（織田顯次郎）（111）
Odagiri, Ryoutarou（小田切良太郎）（3₇₅）
Ogata, Masanori（緒方正規）（14）
Ogawa, Kiyoshi（小川淸）（3₈₇）
Ogose, Tatsuo（尾越辰雄）（114）
Ogura, Kouhei（小倉公平）（2₇2）
Oinuma, Souroku（生沼曹六）（2₅₇）
Oka, Asazirou（丘淺次郎）（₇₉）
Okabe, Tamekichi（岡部爲吉）（2₇₇）
Okada, Iichi（岡田意一）（320）
Okada, Shinzou（岡田辰三）（3₉₇）
Okada, Youichi（岡田陽一）（2₆₅）
Okamoto, Yoshizirou（岡本芳二郎）（₆2）
Okano, Keizirou（岡野敬次郎）（₇4）
Okazaki, Enkou（岡崎遠光）（₉₅）
Okuda, Masashi（奥田昌史）（44₇）
Okushima, H.（おくしま・H. ）（11₅）
Ono, Gorou（おの・ごろう［小野五郎？］）（24₉）
Onuma, Ryuuichirou（小沼隆一郎）（44₆）
Ooga, Koshirou（大賀小四郎）（400）
Oohashi, Takichi（大橋多吉）（212）
Oohashi, Tomoharu（大橋備治）（3₈₆）
Ooi, Shigemoto [Kikutarou]（大井成元［菊太郎］）（₆₈, 
₈1）
Oomori, Zenkai（大森禪戒）（24₈）
Oomura, Arichika（大村有隣）（34₅）
Oonishi, Hazime [Souzan]（大西祝・操山）（110）
Oono, Naoe（大野直衞）（20₈）
Oosaka, Yuukichi（大幸勇吉）（12₅）
Oosawa, Satoru（大澤覚）（433）
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Oosawa, Tooru（大澤亨）（12₆）
Oose, Zintarou（大瀬甚太郎）（₉0）
Ooshima, Michitarou（大島衟太郎）（10）
Ooshima, Senzirou（大島專次郎）（₅₇）
Ootsuka, Yasuzi（大塚保治）（11₆）
Ooyagi, Taizou（大谷木耐三）（₈₆）
Sagara, Motosada [Gentei]（相良元貞）（３）
Sagawa, Eizirou（佐川榮次郎）（2₅₉）
Saitou, Daikichi（齋藤大吉）（1₆3）
Saitou, Hideo（齋藤秀雄）（3₇1）
Saitou, Tsunesaburou（齋藤常三郎）（241）
Sakai, Asato（酒井晨史）（41₈, 41₉）
Sakai, Kieko（酒井喜惠子）（421）
Sakai, Sukeaki（酒井佐明）（3₈2）
Sakano, Noboru（坂野登）（41₇, 434）
Sakata, Senzou（佐方潛造）（2₇）
Sakurai, Tomoko（桜井偕子）＝Masur, Tomoko（マ
ズア・偕子）
Sasaki, Masakichi（佐々木政吉）（12）
Satake, Yasutarou（佐武安太郎）（300）
Satou, Kouzi [Tsunezi]（佐藤恒二）（1₈₅）
Sawai, Youichi（澤井要一）（224）
Sawatari, Hidemitsu（さわたり・ひでみつ［佐渡秀
光？］）（120）
Seki, Hidesaburou（尺秀三郎）（₅₈）
Seki, Toyotarou（關豐太郎）（301）
Shiba, Shun-ichi（司馬駿一）（203）
Shibata, Keita（柴田桂太）（2₇₉）
Shibata, Yuuzi（柴田雄次）（2₈0）
Shiga, Taizan（志賀泰山）（2₈）
Shikinami, Zyuuzirou（敷波重治郎）（21₈）
Shimada, Mitsutarou（島田光太郎）（21₇）
Shimamura, Kinzirou（島村金治郎）（130）
Shimazaki, Akatarou [Sekitarou]（島崎赤太郎）（1₇₅, 
21₆）
Shimehashi, Nobuo（貫橋宣夫）（43₅）
Shinmi, Kichizi（新見吉治）（2₆₇, 3₈₅）
Shinmura, Izuru（新村出）（234）
Shionoya, On（塩谷温）（22₅）
Shirono（城野［名は不明］）（401）
Sonoda, Shuue（薗田宗惠）（1₈0）
Suda, Masahiro（須田昌宏）（4₅₉）
Suehiro, Chuusuke（末廣忠介）（1₇₈）
Sugi, Umesaburou（杉梅三郎）＝Aoki, Umesaburou（靑
木梅三郎）
Sugihara, Miyotarou（杉原美代太郎）（2₆0）
Sugimoto, Chuutarou（杉本忠太郎）（3₇₆）
Sugimoto, Isuzu（杉本五十鈴）（2₆1）
Sugisaki, Shizuo（杉崎靜夫）（2₈4）
Sugiyama, Kaneo（杉山金夫）（414）
Sunohara, Kumazirou（春原隈次郎）（2₉）
Sutou, Takima（首藤多喜馬）（1₈₆, 210）
Suzuki, Buntarou（鈴木文太郎）（112）
Suzuki, Shigehiro（鈴木重禮）（2₆₈）
Suzuki, Tokuzirou（鈴木德次郎）（1₇₉）
Tabe, Kaoru [Yoshi]（田部芳）（₅2）
Tabuchi, Toyokichi（田淵豐吉）（302）
Tadakuma, Mine（ただくま・みね）（3₉3）
Takagi, Toyozou（高木豐三）（4₆）
Takahashi, Akiomi [Shoushin]（高橋章臣）（1₈₇）
Takahashi, Masaichi（たかはし・まさいち）（3₆₅）
Takahashi, Ryuutarou（高橋龍太郎）（121）
Takakusu, Zyunzirou（高楠順次郎）（₉₆）
Takamatsu, Masanobu（高松正信）（2₇₆, 313）
Takamura, Hiroshi（高村宏）（43₈）
Takase, Kiyoshi（たかせ・きよし）（3₆4）
Takata, Seiichi（高田精一）（2₇₅）
Takatsuzi, Ryouichi（高辻亮一）（30₉）
Takayasu, Migito（高安右人）（134）
Takeda, Kizyuurou（武田鬼十郎）（314）
Takeda, Nobuhide [Ryougo]（武田宣英［良吾］）（22₆）
Takenaka, Shigezirou（竹中繁次郎）（1₉₈）
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Takeoka, Minekichi（竹岡峰吉）（220）
Takeshima, Tsutomu（武島務）（₅4）
Taki, Kouhou（たき・こうほう）（23₅）
Taki, Rentarou（瀧廉太郎）（142）
Takidani [Takitani], Zen-ichi（瀧谷善一）（3₅₇）
Tamaru, Takurou（田丸卓郎）（1₆2）
Tamura, Morie（田村守衞）（23₆）
Tamura, Iyozou（田村怡與造）（30, ₉₇）
Tanabe, Kaoru [Yoshi]（田部芳）＝Tabe, Kaoru [Yoshi]
（田部芳）
Tanahashi, Hanzou（棚橋半藏）（20₆）
Tanaka（田中［名は不明］）（40₆）
Tanaka, Michiko（田中美千子）（4₅2）
Tanaka, Morie（田中守衞）＝Tamura, Morie（田村
守衞）
Tanaka, Suiichirou（田中萃一郎）（213）
Tanie, Takeshi（谷江長）（1₈1）
Taniguchi, Kichitarou（谷口吉太郎）（1₇1）
Tanimoto, Tomeri（谷本富）（143）
Tanzi, Zenzou（丹治善造）（322）
Tashiro, Akitarou（田代秋太郎）（13₅）
Tatsumi, Hiroko（辰巳博子）（4₅3）
Tatsuyama, Shoushin（龍山章眞）（40₇）
Tawara, Kuniichi（俵國一）（12₈）
Terano, Kanzi（寺野寛二）（22₇）
Terumichi, Bungei（曄衟文藝）（31₅, 3₅₈）
Tomino, Masaru（富野勝）（412）
Tomitani, Shoutarou [Seitarou]（富谷鉎太郎）（4₇）
Tomiyasu, Miho（富安美穂）（4₅₈）
Tomoeda, Takahiko（友枝高彦）（324）
Tomonaga, Sanzyuurou（朝永三十郎）（303）
Tomonaga, Shin-ichirou（朝永振一郎）（402）
Touzyou, Ryoutarou（東條良太郎）（2₆₉）
Tsuchii, Rinkichi [Bansui]（土井林吉・晩翠）（1₈₈）
Tsukahara, Masazi [Masatsugu]（塚原政次）（1₆4）
Tsunazima, Nagatoshi（綱島長年）（3₈4）
Uchida, Seitarou（内田淸太郎）（₈₉）
Uchimura, Kuniomi（内村國臣）（41₆）
Ueda, Mannen [Kazutoshi]（上田萬年）（₇1）
Ueda, Seizi（上田整次）（2₉₈, 33₆）
Uemura, Katsuzi（上村勝爾）（3₅₆）
Uemura, Ryousuke（上村良助）（344）
Uemura, Tsunesaburou（植村恒三郎）（311）
Umeda, Kai（梅田魁）（3₈₉）
Umezu, Yoshizirou（梅津美次郎）（33₇）
Usami, Seizirou（宇佐美誠次郎）（410）
Wada, Kouya（和田好也）（222）
Wada, Zyunpei（わだ・じゅんぺい）（341）
Wakamori, Gikou（若守義孝）（30₇）
Wakasugi, Hiroshi（若杉弘）（441）
Watanabe, Bunzi（渡邊文治）（214）
Watanabe, Hiroshi（渡邊凞）（13₈）
Watanabe, Satoshi（渡辺慧）（40₅）
Watanabe, Taka（わたなべ・たか）＝Bern, Taka（ベ
ルン・たか）
Watanabe, Wataru（渡邊渡）（20）
Watanabe, Yoshitarou（渡邊芳太郎）（₉2）
Yagi, Hidetsugu（八木秀次）（3₅₅）
Yamada, Kunihiko（山田邦彦）（102）
Yamada, Mataichi（山田又一）（30₆）
Yamada, Matasaburou [Buntarou]（山田又三郎［文
太郎］）（₅₆）
Yamada, Naoya（山田直矢）（3₈）
Yamagata, Tatsukichi [Arimichi]）（山縣辰吉［有衟］）
（340）
Yamaguchi, Kotarou（山口小太郎）（1₅3）
Yamaguchi, Kouichi（山口弘一）（14₆）
Yamaguchi, Ren-ichirou（やまぐち・れんいちろう）
（40₈）
Yamamoto, Naotada（山本直忠）（3₇2）
Yamamoto, Teizirou（山本悌二郎）（3₇, ₇₈）
Yamanaka（山中［名は不明］）（404）
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Yamanaka, Matasaburou（山中又三郎）（24₇）
Yamanashi, Hanzou（山梨半造）（123）
Yamanouchi, H.（山内, H.）（2₈1）
Yamaoka, Mannosuke（山岡萬之助）（24₆）
Yamawaki, Gen（山脇玄）（５）
Yamazaki, Kakuzirou（山崎覺次郎）（₈₈）
Yamazaki, Zingorou（山崎甚五郎）（2₅3）
Yasuda, Rokuzou（安田祿造）（2₈3）
Yatsu, Naohide（谷津直秀）（1₆1）
Yokobori, Zisaburou（横堀治三郎）（100）
Yokoi, Zitsurou（横井實郎）（10₈）
Yokote, Chiyonosuke（横手千代之助）（1₅4）
Yoshida, Akiyo（吉田顯世）（3₆₉）
Yoshida, Kumazi（吉田熊次）（211, 3₆3）
Yoshimura, Kenzou（吉村健藏）（2₉₅）
Yoshinaga, Megumi（吉永恵）（44₉）
Zambrano, Akiko（ザンブラノ・晶子）（432）
追加文献
学士会氏名録 1₉41＝『會員氏名錄』（昭和1₆年用，學士會・編）．
上村 200₅（１）＝上村直己，『九州の日独文化交流人物誌』, 第２版，熊本大学文学部地域科学科．
上村 200₅（２）＝上村直己，「一高及び四高教師エミール・ユンケル」，『日独文化交流史研究』，200₅年号．
上村 200₈＝上村直己，『近代日本のドイツ語学者』, 鳥影社．
上村 200₉＝上村直己，「『新訳注解和独辞典』編者小田切良太郎・ヴォールファールト」，『日独文化交流史
研究』，200₉年号．
上村 2010（１）＝上村直己，「『国家経済論』（シェーンベルク）．訳者依田昌言」, 『熊本学園論集　総合科学』，
1₆巻２号．
上村 2010（２）＝上村直己，「熊本藩進貢生安藤清人日記『心ノ影』」（１）, 『熊本学園論集　総合科学』，
1₇巻１号．
『現代人名辞典』 1₉12＝『現代人名辞典』，第２編，古林龜治郎編，中央通信社，
人事興信録 1₉₅₅＝人事興信録 1₈（上）．
中山 1₉₉₉＝『中山博一著作選集』・上，ちとせのいわ聖書研究会（名古屋）・発行．
明治人名辞典 1₉₈₇＝，『明治人名辞典』，上巻，日本図書センター．
森川 200₈＝森川潤，『明治期のドイツ留学生』，雄松堂．
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